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海 地 区 而 言 ， 民 营 企 业 的 规 模 偏 小 ， 而 且 规 模 企 业 的 数 量 也 比 较
小。以鹤峰县为例，县内最大的几个民营企业的产值也才2个亿左
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的 氛 围 和 环 境 ， 就 不 愁 人 才 引 不 进 、 留 不
住。五是加强民族地区的教育，提高教育水
平。只有提高当地教育水平，才能提高当地







































度 改 革 ， 建 立 健 全 规 范 的 公 司 法 人 治 理 结





















































































匹 配 ， 分 散 资 产 与 负 债 业 务 的 到 期 日 。 同
时 ， 在 收 当 之 时 要 充 分 分 析 当 物 是 否 有 销
路，能否保值增值等问题，从而一旦出现绝
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